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翻って、小学校では 2020 年度、中学校では 2021 年
度、高等学校では 2022 年度から、新しい学習指導要領
（平成 29 年・30 年告示）に基づくカリキュラムが全面






























































受けたと回答した男子は 100%、女子は 98% であったこ
とを報告している。しかし、橋本・篠原・田代ら（2011）
が中学生に対して性に関するアンケート調査を行った
結果では、性に関する知識問題クイズ 26 項目（2 次性
徴および関連知識、性感染症に関する知識等）におい


























 学校種 小学校１） 中学校2) 高等学校3) 














































































































表 1　学習指導要領（平成 29 年・30 年告示）解説
※ 出典
1） 文部科学省「小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）解説」. http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387014.htm（最終
アクセス日　2019.10.15）.
2） 文部科学省「中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）解説」. http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm（最終
アクセス日　2019.10.15）.



































平成 29 年 4 月に改訂された、特別支援学校学習指導
要領（小学部・中学部）における性教育との関連内容と


































































































表 2　特別支援学校学習指導要領解説（小学部・中学部）（平成 29 年告示）、
及び特別支援学校学習指導要領解説（高等部）（平成 21 年告示）における性教育に関係する指導内容の概要
※ 出典
1） 文部科学省「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）（平成 30 年 3 月公示）」. http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/04/1399950_4.pdf（最終アクセス日 2019.10.15）.




























































































































































































































































































































性 教 育 目 標 
発達段階に応じた指導目標 





























































〇 生命の誕生      〇 生命の尊重    〇 健康で安全な生活 
〇 清潔と衛生      〇 思春期の心の変化（性衝動のコントロール） 
〇 欲求やストレスの対処     〇 余暇の利用の仕方 
男女の人間関係の 
育成に必要な内容 
〇 節度ある異性とのかかわり   〇 異性の尊重と共感 
〇 対人関係の礼儀作法      〇 話し方や聞き方などの意思伝達の方法 
家庭や社会の一員として 
必要な性に関する内容 
〇 自己の将来   〇 家庭における男女の役割  〇 地域社会における人間関係 














体の発育・発達 〇 性の悩み 
「体の成長」「思春期における体の変化」「男女の体の違い」 
「体の清潔」「思春期における体の変化の仕組み」 
心理的な発達 〇 性衝動のコントロール 
「心の成長」「大人の心と行動」 
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体の発育・発達 〇 性の悩み 
「体の成長」「思春期における体の変化」「男女の体の違い」 
「体の清潔」「思春期における体の変化の仕組み」 
心理的な発達 〇 性衝動のコントロール 
「心の成長」「大人の心と行動」 
男女の人間関係 〇 人間尊重・男女平等 
「異性との関わり」「大切な命」「男女交際」「家庭と家庭生活」 
表 3-2　札幌市教育委員会「性に関する指導の手引き」（201６）
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